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Puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat-NYA, sehingga penyusunan karya tulis dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Mobil di PT. INTI DUTA ARIHTA MOTORS Kabanjahe-Sumut Berbasis Multiuser”, akhirnya dapat terselesaikan.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo H, Dipl. Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku ketua jurusan Teknik Informatika Strata Satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Cuk Subiayantoro S.Kom.,M.Kom selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5.	Ibu Dra.Syamsu Windarti, M.T.,Apt selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi
6.	Seluruh staf pengajar, tata usaha dan perpustakaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Pihak PT. Inti Duta Arihta Motors Kabanjahe - Tanah Karo.
8.	Desmi…untuk semangat dan motifasi yang diberikan dari jauh
9.	Adenk…Makasih banyak buat bantuannya.
10.	Mb’Lina, Tosa, Sussie… Makasih buat dukungan do’a nya.
11.	Seluruh kru TI-S1/C angkatan 2000 yang ga bisa terdefinisi dengan kata-kata karena istimewa banget…
12.	Serta semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dalam analisis maupun cara menyajikan materi, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi sempurnanya laporan ini.
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